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Resumo: As organizações criminosas no Brasil vêm ganhando cada vez mais notoriedade, 
concomitantemente com o crescimento das ações e número de membros dessa espécie 
de grupos. O combate ao crime organizado é um tema deveras discutido, tendo inclusive 
se tornado objeto de lei específica, a saber, Lei nº 12.850/2013. O presente artigo científico 
busca analisar, através da pesquisa bibliográfica qualitativa, as razões pelas quais as 
sentenças penais não atingem os efeitos pretendidos no que concerne ao crime de 
organização criminosa. A privação de liberdade na forma como é administrada no Brasil 
atualmente, não é suficiente para operar os efeitos pretendidos com uma condenação 
criminal nesse tipo de delito. As ações das facções criminosas estão cada  dia mais 
clarividentes, gerando um problema social, o qual o Estado é incapaz de solucionar. Além 
das conspícuas dificuldades na persecução penal, no caso de condenação criminal, a 
sentença acaba por não atingir os efeitos pretendidos, porquanto, embora segregados, os 
membros de Organizações criminosas continuam a praticar delitos, e até mesmo comandar 
ações externas de dentro dos presídios. 
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